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. UilTVENSITI SATNS UATAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akadenik 1989/90
Mac/Apri I I990
IMQ 3I2,/3 - . Teknol ogi Fernentasi
Masa : [3 iarn]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini nengandungi
TICIA mukasurat yang bercetak sebelum anda DeDulahan
peperiksaan ini.
Jawab 5 (tIMA't soalan dari 7 soalan yans diberi- Seuua
soalan nesti dijanab di dalam Bahasa Malaysia.
Semua soalan nengandungi nilai yang sana.
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Dengan nemberi alasan-alasan yang munasabah tunjukkan
bagainana nilai k sewaktu sterilisasi mediun melencong
daripada teori apabila dianalkan.
Suatu feruentor telah direkabentuk nenurut epesifiltagi
berikut:
Nisbah tinggi fermentor (H) : garispusat (fernentor) = 5:1
(propeller)
fermentor: l/4 garispusat
Jenis pengaduh: kipas
2.
Jaralt pengaduh ke das ar
fernent or .
Bilangan sesekat:
Jenis penyenbur udara:
Tiada
Jenis berliang
Seterusnya setelah fermentor ini digunaltan untult
fermentasi Act inonycetes has i lnya t idak nemuaskan.
Sarankan sebarang ubahsuaian terhadap spesifilrasi di
atas dengan alasan yang munasabah untuk rneuperbailti
prestasi fermentor berkenaan.
Paraneter proses fernentasi perlu dikawal untulr
mempertahan kondisi*lrondisi yang optina. Jelarkan
batasan dan kesesuaian sistem karalan on-off, gabungan
terbitan*kamilan dan gabungan terbitan-kauilan-
berkadaran (PID). Seterusnya jelaskan juga bagainana
isyarat yang terhasil dapat diselaraskan oleh sesuatu
sisten berkornputer.
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4. Jelaskan prinsip-prinsip teknologi yang terlibat di
dalarn fermentasi tempe dan kicap serta jelaskan juga
langkah-Iangkah yang dianggap kritikal.
5. Banding dan bezakan di antara kultur suap kelonpok dan
kultur selanjar.
6. Tulis catatan ringkas uengenai tiap-.tiap bahagian soalan
ini:
(i) NiIai KLt
(ii1 Persamaan Monod
(iii) Ciri-ciri utama bahan antibusa
(iv) Ruuusan media tipikal
T. Penurasan merupakan salah satu kaedah penisahan sel
biouassa. Jelaskan prinsip-prinsip a:tas serta batasan
dan kesesuaian kaedah ini.
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